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2007年（n＝29） 96.6 － 3.4正
社
員 2001年（n＝126） 87.3  2.4 －
2007年（n＝40） 35.0  62.5  2.5パ
ー
ト 2001年（n＝86） 29.1  65.1  1.2
 
2007年（n＝63） 15.9  14.3  69.8登
録













































































































2007年 86.2 10.3 3.4  37.5 52.5 10.0  4.8 88.9 3.2賞与（ボーナス）
2001年 63.5 31.7 4.0  18.6 76.7 4.7  11.6 83.7 2.7 2007年 62.1 31.0 6.9  45.0 35.0 20.0  39.7 41.3 14.3時間外（残業）手当
2001年 57.1 38.9 2.4  54.7 40.7 4.7  41.5 47.6 6.1 2007年 58.6 37.9 3.4  62.5 27.5 10.0  74.6 14.3 6.3休日出勤手当
2001年 44.4 50.8 4.0  29.1 62.8 8.1  42.9 46.3 6.1 2007年 89.7 6.9 3.4  92.5 7.5 － 58.7 34.9 3.2通勤手当・補助
2001年 94.4 5.6 0.0  61.6 34.9 3.5  37.4 57.1 2.0 2007年 37.9 34.5 27.6  10.0 60.0 30.0  1.6 69.8 23.8家族（扶養）手当
2001年 36.5 54.0 8.7 － 94.2 5.8 － 88.4 8.2 2007年 24.1 48.3 27.6 － 62.5 37.5 － 74.6 20.6住宅手当・補助
2001年 23.8 61.9 11.9 － 93.0 7.0 － 87.8 8.2 2007年 34.5 51.7 13.8  7.5 72.5 20.0  11.1 69.8 15.9資格取得補助
2001年 27.0 50.0 21.4  15.1 64.0 19.8  12.9 74.1 8.8 2007年 58.6 24.1 17.2  25.0 52.5 22.5  23.8 55.6 17.5社外研修費補助
2001年 41.3 32.5 25.4  18.6 50.0 30.2  25.9 55.1 15.6 2007年 6.9 79.3 13.8  15.0 70.0 15.0 － 84.1 11.1食事手当・補助
2001年 8.7 81.7 7.9  16.3 73.3 9.3  1.4 91.2 4.1 2007年 51.7 24.1 24.1  17.5 47.5 35.0  1.6 68.3 23.8退職金制度
2001年 47.6 31.0 18.3  3.5 74.4 22.1  0.7 89.1 6.8 2007年 75.9 13.8 10.3  22.5 50.0 27.5  14.3 60.3 17.5昇給制度
2001年 57.9 22.2 19.0  22.1 48.8 29.1  11.6 72.8 12.2 2007年 3.4 51.7 44.8  5.0 60.0 35.0  1.6 71.4 20.6財形貯蓄制度
2001年 13.5 61.1 22.2  2.3 73.3 23.3  0.7 87.1 9.5 2007年 82.8 10.3 6.9  60.0 10.0 30.0  65.1 15.9 12.7社内研修制度
2001年 77.0 11.9 9.5  52.3 31.4 15.1  42.2 45.6 8.8 2007年 65.5 27.6 6.9  10.0 65.0 25.0  9.5 73.0 11.1夏期休暇
2001年 50.8 41.3 7.1  14.0 73.3 11.6  12.9 78.2 5.4 2007年 75.9 13.8 10.3  32.5 42.5 25.0  28.6 58.7 6.3年末年始休暇
2001年 58.7 32.5 7.9  27.9 57.0 14.0  29.3 59.9 8.2 2007年 93.1 3.4 3.4  75.0 12.5 12.5  50.8 38.1 4.8有給制度
2001年 90.5 7.1 1.6  48.8 41.9 8.1  14.3 75.5 6.1 2007年 75.9 6.9 17.2  42.5 32.5 25.0  4.8 58.7 28.6慶弔休暇
2001年 87.3 6.3 5.6  11.6 52.3 34.9  10.2 70.1 13.6 2007年 62.1 17.2 20.7  22.5 37.5 40.0 － 57.1 36.5育児休暇
2001年 52.4 23.8 23.0  2.3 59.3 34.9  2.7 72.8 15.6 2007年 31.0 27.6 41.4  22.5 35.0 42.5 － 58.7 34.9介護休暇
2001年 35.7 31.7 31.7  1.2 61.6 34.9  2.7 74.8 14.3 2007年 96.6 － 3.4  90.0 5.0 5.0  71.4 11.1 11.1就業規則
2001年 89.7 4.0 4.8  74.4 16.3 7.0  53.7 31.3 9.5 2007年 75.9 10.3 13.8  85.0 7.5 7.5  63.5 25.4 4.8定期健康診断
2001年 82.5 10.3 6.3  58.1 29.1 11.6  38.1 48.3 8.2 2007年 10.3 13.8 75.9  27.5 17.5 55.0  15.9 36.5 39.7再雇用制度
2001年 34.1 20.6 43.7  9.3 32.6 55.8  13.6 41.5 36.7 2007年 － 82.8 17.2 － 85.0 15.0  3.2 76.2 12.7託児・保育所（室）




















賞与（ボーナス） 2.5  2.9  1.7  2.4  1.2  1.7
時間外（残業）手当 2.2  2.5  2.0  2.4  1.8  2.1
休日出勤手当 2.2  2.2  2.1  2.6  2.0  2.2
通勤手当・補助 2.7  2.7  2.2  2.6  2.0  2.6
家族（扶養）手当 1.7  2.3  0.0  1.0 －0.4  0.6
住宅手当・補助 1.5  2.0 －0.2  0.8 －0.4  0.2
資格取得補助 2.1  2.2  1.6  2.2  1.3  2.1
社外研修費補助 2.1  2.4  1.6  2.2  1.4  2.0
食事手当・補助 0.7  0.4  0.8  0.5  0.0  0.6
退職金制度 2.5  2.8  1.4  2.3  1.1  1.7
昇給制度 2.7  2.8  1.9  2.3  1.4  2.1
財形貯蓄制度 1.1  0.7  0.1  0.7 －0.1  0.5
社内研修制度 2.3  2.5  1.9  2.3  1.8  2.0
夏季休暇 2.3  2.4  1.7  2.1  1.0  1.4
年末年始休暇 2.4  2.6  1.9  2.2  1.2  1.7
有給制度 2.7  2.8  1.8  2.6  1.1  2.0
慶弔休暇 2.7  2.7  1.9  2.3  1.3  1.7
育児休暇 1.9  2.2  1.0  2.0  0.2  1.1
介護休暇 2.2  2.1  1.6  2.2  0.7  1.5
就業規則 2.7  2.8  2.1  2.6  1.9  2.3
定期健康診断 2.7  2.9  2.3  2.6  2.0  2.4
再雇用制度 1.6  1.3  1.2  2.1  1.3  1.7













































































































































































































































































































































The Change of the Basic Attribute and the Labor Circumstances
 
in the Care Worker
 




In our country,there is the situation that right protection as the care worker lacks.
Therefore,in this study,nursing-care insurance system is enforced with the actual situation of
 
the care worker,and the interval compares the working consciousness of the care worker in
 
2001 when there is not it and the working consciousness of the care worker in 2007 and
 
investigates a change and the actual situation of the labor circumstances.The aging of the
 
member of decrease of the young group of the member of care and care became clear when I
 
surveyed findings by comparing the situation of the member of care in 2007 when nursing-care
 
insurance system was enforced,and the interval entered in situation and the eighth year of the
 
member of visit care of few 2001.In addition,both welfare program and the labor circum-
stances and the part that improvement was not stil thought to be the part which improvement
 
was seen in became clear.It developed that a fal of the working continuation wil of the
 
member of care suddenly sweled out in conjunction with it,and the concern that the labor
 
shortage of the member of future visit care was accelerated was born.Besides,I compared the
 
situation of the care harassment in 2001,and there was a threat that 2007 turned worse.
Key words:care worker,working consciousness,welfare,labor shortage
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